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Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Penerapan pendidikan nilai tanggung jawab dalam mata pelajaran PJOK di
SD gugus 20 Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan
pendidikan karakter dalam mata pelajaran PJOK di SD gugus 20 Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang berkaitan
dengan nilai tanggung jawab. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru PJOK di SD gugus 20 kecamatan Darul
Imarah kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 6 guru PJOK. Teknik pengumpulan data  yang digunakan wawancara, dan
dokumentasi. Data dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru PJOK tentang pendidikan karakter sudah memuaskan. Guru sudah paham
nilai karakter tanggung jawab, guru juga sudah mampu dalam menerapkan nilai tanggung jawab kepada siswa. Pada kegiatan
pembelajaran tanggung jawab, siswa sudah baik dalam bertanggung jawab dengan semua tindakan yang dilakukan, memenuhi
kewajiban diri, dapat dipercaya, dapat mengontrol diri sendiri, gigih, persiapkan diri untuk menjadi yang terbaik, tepat waktu saat
berlatih dan bermain, disiplin diri, dan dapat bekerja sama dengan teman satu tim. Tetapi, siswa masih belum mengerti pentingnya
tanggung jawab dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa penerapan nilai karakter
tanggung jawab sudah teralisasi dengan baik di sd gugus 20 Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
